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S A J M O V I
SLIKA 2 - Misal po zakonu rimskog dvora
-  kada – godina ro|enja, smrti, nastanka 
djela ili povijesno razdoblje.
Rezultati pretra`ivanja grupirani su prema 
tipu objekta: tekst, slika, video ili zvuk. 
Tako|er se nude razli~ite mogu}nosti 
su`avanja rezultata, odnosno pretra`ivanja 
unutar dobivenih rezultata. Svaki objekt 
kvalitetno je opisan metapodacima, navode 
se podaci o davatelju objekta, odnosno au-
torskim pravima te se nudi poveznica prema 
mre`nome mjestu digitaliziranog objekta.
Republika Hrvatska nije izravno uklju~ena 
u projekt iako je pozvana kao partner, prvi 
izvan zemalja Europske unije. Naime, Mini-
starstvo kulture Republike Hrvatske nositelj 
je projekta digitalizacije ba{tinske gra|e Hr-
vatska kulturna ba{tina. Uskoro se o~ekuje 
da se i ta digitalizirana zbirka na|e na por-
talu Europeana. Osim Ministarstva kultu-
re jo{ se nekoliko institucija mo`e pohva-
liti projektima digitalizacije na{e kulturne 
ba{tine. Svakako treba istaknuti Nacionalnu 
i sveu~ili{nu knji`nicu i njezin projekt Digita-
lizirana ba{tina.
No ve} sada Europeana sadr`ava neko-
liko digitaliziranih objekata va`nih (ne 
i karakteristi~nih) za hrvatsku kulturnu 
ba{tinu. Mogu}e je npr. prona}i Misal po 
zakonu rimskog dvora iz 1483. godine (slika 
2). Rije~ je o gra|i koja je dostupna u nekim 
zbirkama drugih ~lanica Europeane. 
Svakako posjetite ovaj portal, nudi gole-
mo bogatstvo. Nadajmo se da }e i hrvatska 
kulturna ba{tina i hrvatska povijest u skoroj 
budu}nosti na}i svoje mjesto unutar ovoga 
iznimnog projekta.
Dana 14. listopada 2009. obilje`en je jo{ 
jedan Svjetski dan norma (e. World Standard 
Day), koji je tradicionalno u cijelome svijetu 
popra}en odabranim sloganom i porukom 
koju svojim ~lanicama upu}uju ~elnici 
me|unarodnih organizacija za norme ISO, 
IEC i ITU. Stoga i Hrvatski zavod za norme 
(HZN) kao nacionalno normirno tijelo Repu-
blike Hrvatske i ~lan tih me|unarodnih orga-
nizacija za norme obilje`ava taj dan slanjem 
poruke hrvatskoj javnosti. Ovogodi{nja je 
poruka vezana uz normizaciju u podru~ju 
klimatskih promjena.
Svijet se suo~ava s ozbiljnim izazovom. 
Rastu}e ispu{tanje stakleni~kih plinova 
pove}ava prosje~nu temperaturu Zemlje. 
Kao posljedica toga predvi|aju se znatne 
klimatske promjene, a mi{ljenje je znan-
stvenika kako }e to uzrokovati razvojne, 
ekonomske i dru{tvene probleme velikih 
razmjera. Vode}i stru~njaci iz tog podru~ja 
predlo`ili su niz prakti~nih rje{enja za uspo-
ravanje klimatskih promjena. Me|u ostalim 
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uvo|enje odre|enih tehni~kih norma koje 
objavljuju tri vode}e me|unarodne orga-
nizacije za normizaciju na svjetskoj razini: 
Me|unarodna elektrotehni~ka komisija 
(IEC), Me|unarodna organizacija za normi-
zaciju (ISO) i Me|unarodna telekomunika-
cijska unija (ITU). 
Naime, jo{ u izvje{taju iz 2007. godine 
Me|uvladino tijelo za klimatske promjene 
(IPCC) navelo je tehni~ke norme te naja-
vilo razvoj i sazrijevanje novih postupaka i 
opreme kao mogu}eg sredstva ubla`avanja 
klimatskih promjena. 
Sve tri spomenute svjetske organizacije 
uskladile su rad kako bi osigurale da vla-
de, poslovna zajednica i dru{tvo dobiju 
potreban alat za borbu protiv klimatskih 
promjena na globalnoj razini. Radi se o 
normama za pra}enje i mjerenje ispu{tanja 
stakleni~kih plinova, mjerenje uglji~nih oti-
saka mre`a i proizvoda, osmi{ljavanje i iz-
gradnju energijski u~inkovitih stambenih i 
poslovnih zgrada, za ustanovljavanje mjerila 
dobre prakse, uklju~uju}i oznake okoli{ne i 
energijske u~inkovitosti, za promicanje do-
bre prakse upravljanja okoli{em i njegova 
oblikovanja, kao i upravljanja energijom, za 
{irenje inovativnih tehni~kih rje{enja kojima 
se smanjuje u~inak klimatskih promjena te 
za poticanje uvo|enja novih, energijskih 
u~inkovitih tehnologija i usluga. 
Norme IEC, ISO i ITU vladama i gospodar-
stvu nude mjerila na koja bi se trebalo pozi-
vati pri dono{enju politi~kih odluka vezanih 
uz borbu protiv klimatskih promjena ili pri 
sastavljanju budu}ih me|unarodnih spo-
razuma o klimi. Te tri organizacije zajedno s 
drugim me|unarodnim organizacijama osi-
gurale su da sudionici Konferencije o klima-
tskim promjenama Ujedinjenih naroda, koja 
}e se odr`ati od 7. do 18. prosinca 2009. 
u Kopenhagenu (Danska), u potpunosti 
budu svjesni rje{enja koja nude postoje}e 
i budu}e me|unarodne norme vezane uz 
klimatske promjene.
